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ABSTRAKSI 
 
 
Kebutuhan akan nilai produktivitas mesin yang tinggi menjadi sebuah tuntutan 
perusahaan.  PT. Daya Kharisma memiliki salah satu kendala atau permasalahan, 
yaitu pada proses operasi. Walaupun sebagian mesin-mesin yang digunakan sudah 
terbilang baru, tetapi juga ada mesin yang dapat dikategorikan sebagai mesin tua 
yang masih digunakan ketika proses operasi. Objek penelitian adalah alat berat PC 
200-06 (Exc. 03) karena merupakan alat berat tertua dan paling rentan mengalami 
kerusakan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisa RCM dan melakukan 
analisa perbaikan. 
Kegiatan awal penelitian ini adalah pemilihan sistem dan pengumpulan 
informasi yang kemudian dilanjutkan definisi batas system, selanjutnya 
mendeskripsikan sistem dan diagram blok fungsional dari objek, tahap selanjutnya 
menganalisa dengan metode FMEA, LTA hingga didapatkan tindakan perawatan 
dari Task Selection, selanjutnya membuat usulan perbaikan dari hasil analisa. 
Hasil dari penelitian ini adalah didapatkan batasan sistem hanya pada satu 
objek  PC 200-06 (Exc. 03). Analisa perbaikan menggunakan FMEA dan LTA 
yang menghasilkan failure mode dengan nilai RPN sebesar 76% kumulatif  yaitu 
Injector (56) kategori A, Mesin (56) kategori A, Dinamo Starter (48) kategori B, 
Selang Hidrolik (48) kategori B, Swing (48) kategori B, Arm (32) kategori B, 
Control Valve (32) kategori B, Handle Arm (32) kategori B, Hidrolik Bucket (32) 
kategori B, Pompa Engine (32) kategori B. Analisis Task selection menghasilkan 
Injector dan Mesin didapatkan tindakan perawatan Condition Based Maintenance 
(CBM). Dan untuk Dinamo Starter, Selang Hidrolik, Swing, Arm, Control Valve, 
Handle Arm, Hidrolik Bucket, Pompa Engine didapatkan tindakan perawatan 
Preventive/Time Directed Maintenance. 
 
 
 
Kata Kunci: RCM, FMEA, LTA, Task selection. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
